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1 Innledning   
1.1 Begrunnelse for valg av tema  
Familien som institusjon endres betydelig i alle høyt utviklede samfunn, og har etter 1970 i 
større grad blitt gjenstand for offentlig politikk. En av årsakene til dette er den kraftige 
økningen i antall separasjoner og skilsmisser. Dette har ført til bekymring for relasjonen 
mellom barn og foreldre, som nå anses som en offentlig oppgave å bevare (Barne- og 
familiedepartementet 2003). Fra 1977 til 2008 økte antall ekteskapsbrudd med drøye 56 % 
(Statistisk Sentralbyrå 2009a og b). I samme tidsperiode har samboerforhold i stor grad 
erstattet ekteskap. Det er derfor antakelig betydelig flere som flytter fra hverandre enn 
statistikkene viser.   
 
Samlivsbrudd i form av oppløsning av ekteskap og samboerforhold rammer årlig omlag 
25.000 – 30.000 barn i Norge (Noack 2005 ifølge Kopperud 2008:319). Ved å bryte samlivet 
foretar de voksne et valg som i høy grad påvirker barna (Sandvold m.fl.2001:127). Det 
foreligger imidlertid mye, samt kontrasterende, forskning omkring i hvilken grad 
samlivsbrudd får konsekvenser for barna. Heldigvis konkluderer hovedvekten av denne 
forskningen med at samlivsbrudd ikke er direkte skadelig. Vi kommer likevel ikke utenom at 
bruddet fører til en endret livssituasjon for barna, samt at noen av disse endringene kan 
representere ulike utfordringer (Holmsen 2004:15). Dette er en realitet jeg som kommende 
sosionom må forholde meg til, og en problematikk som etter min vurdering er svært viktig å 
ta på alvor. Ifølge International federation of social workers (2005) skal sosialarbeidere 
reagere på hverdagslige problemer. Å vite noe om hvilke utfordringer samlivsbrudd kan føre 
til for enkelte barn, anser jeg som viktig kunnskap som sosialarbeidere og andre som jobber 
med mennesker bør besitte.  
 
Etter et samlivsbrudd er det viktig for barnets utvikling at det får mulighet til å sette ord på 
sine opplevelser, tanker og følelser. Under og etter et samlivsbrudd har imidlertid mange 
foreldre nok med å takle sine egne følelser (Haaland 2002:18-21). For å ivareta barnet bør da 
andre familiemedlemmer eller hjelpere involveres. Erfaringsmessig er det likevel ikke så lett å 
få barn til å snakke om det som er vanskelig eller vondt. Dette kan skyldes et forsøk på å 
glemme det vonde som har skjedd, eller at barn synes det kan være utfordrende å uttrykke seg 
verbalt om følelsesmessige temaer. Barn er imidlertid spontane, og har gjerne lett for å 
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engasjere seg i visuelle uttrykksformer. De kan derfor ha lettere for å formidle følelser 
gjennom tegning og lek (Holmsen 2004:8,10,144, Nordhelle 2007:149). Personlig er jeg 
opptatt av kreativitet. Jeg kontaktet derfor ulike fagfolk som benytter kreative 
kommunikasjonsredskaper i arbeid med barn. I valget mellom bevegelse, teater, dukker, 
figurer, tau, steiner, samtalebilder og tegning, falt valget på de to sistnevnte. Dette fordi det 
var disse flertallet benyttet, noe jeg tolket som en god indikator på hva det er knyttet gode 
erfaringer til.  
 
På bakgrunn av dette har denne bacheloroppgaven følgende tema;  
 
Bruk av samtalebilder og tegning i samtale med barn som har opplevd samlivsbrudd. 
 
1.2 Forforståelse  
Gjennom snart tre fullførte år på bachelorgraden i sosial arbeid, har mitt engasjement for 
familien økt. Gjennom praksis og undervisning har jeg enda tydeligere enn før sett i hvor stor 
grad enkeltmennesker påvirkes av sin familiebakgrunn og vanskeligheter familien 
gjennomgår. Jeg har ikke selv skilte foreldre, men har opplevd samlivsbrudd på nært hold 
gjennom svigerforeldre, søsken og nære venner, og engasjerer meg dermed sterkt i temaet. I 
særlig grad engasjerer barnas plass i disse bruddene meg. Mitt personlige mål er å få større 
innsikt i hvordan samtalebilder og tegning kan benyttes som kommunikasjonsredskaper i 
samtale med barn som opplever utfordringer i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd. Jeg 
tror innsikten oppgaven vil gi meg også kommer til nytte i min fremtidige yrkesutøvelse, da 
jeg med meget stor sannsynlighet vil møte barn og voksne som har erfart samlivsbrudd. Jeg 
har i utgangspunktet stor tro på å benytte kreative kommunikasjonsredskaper som supplement 
til den nakne samtalen, samt at dette kan åpne for en spennende dialog med både barn og 
voksne i vanskelige livssituasjoner.  
  
Mitt hovedanliggende i denne bacheloroppgaven er ikke å fronte mitt subjektive syn på 
samlivsbrudd. Jeg forsøker derfor å presentere flere sider av forskningen vedrørende følgene 
av bruddet. Det er likevel umulig å være fullstendig verdinøytral (Leenderts 1997). Oppgaven 
bærer derfor preg av hvordan jeg subjektivt tolker og presenterer litteraturen jeg har funnet. 
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1.3 Problemstilling 
Denne oppgaven har følgende problemstilling; 
 
Hvilke utfordringer kan barn som opplever samlivsbrudd møte? Og hvordan kan 
samtalebilder og tegning benyttes for å samtale med barn om disse utfordringene etter 
et samlivsbrudd? 
 
1.4 Avgrensning 
Jeg avgrenser typen samtaler til å gjelde bearbeidende samtaler. Ifølge Øvreeide (2009) retter 
denne samtaletypen seg mot spesiell hendelser og prosesser som barnet har gjennomgått, eller 
kommer til å måtte gjennomgå. Hovedfokuset er å hjelpe barnet slik at disse opplevelsene og 
erfaringene skal bli noe barnet kan leve med, og som ikke hindrer det i dets utvikling og 
tilknytning (ibid:181-185). 
 
Jeg fokuserer i denne oppgaven på samtaler med barn etter et samlivsbrudd. Jeg setter likevel 
ingen tidsramme fra samlivsbruddet fant sted.  
  
Sosialarbeidere jobber ut i fra fire hovedarbeidsmåter; sosialt arbeid med individer og familier, 
sosialt arbeid med grupper, samfunnsarbeid og administrasjon og planlegging (Kokkinn 
2005:42). Jeg har i denne oppgaven fokus på sosialt arbeid med individer og grupper. Jeg 
kommer tilbake til dette i kapittel 3.3.  
 
Jeg avgrenser problemstillingen til å omhandle barn i barneskolealder. For at oppgaven ikke 
skal bli for generell tar jeg utgangspunkt i at jeg jobber som sosialarbeider ved en norsk 
barneskole. Min stillingsbeskrivelse omhandler blant annet å tilby enkeltsamtaler til barn i 
vanskelige livssituasjoner, samt tilby og lede gruppesamtaler for elever som opplever 
utfordringer i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd.  
 
1.5 Begrepsavklaring 
I denne oppgaven skal samlivsbrudd forstås som oppløsning av ekteskap eller samboerforhold. 
Oppgaven omhandler de barna som rammes av disse samlivsbruddene.    
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Samtalebilder er ”et visuelt uttrykk som formidler en situasjon med mulighet for 
identifikasjon av tema og/eller følelser hos den som betrakter bildet. Betrakteren må få 
mulighet til å bruke tid til å assosiere og reflektere over det bildet formidler” (Holmsen 
2004:12)  
 
1.6 Oppgavens struktur 
Kapittel 2 redegjør for mitt valg av metode, og presenterer hovedkildene oppgaven bygger på. 
I kapittel 3 redegjøres det for den teoretiske referanserammen oppgaven bygger på. Forskning 
vedrørende samlivsbrudd og hvilke utfordringer dette kan føre til for de involverte barna 
presenteres, og besvarer dermed første del av problemstillinga. Teori vedrørende viktigheten 
av å samtale med barn om deres opplevelser og følelser tilknyttet foreldrenes samlivsbrudd, 
samt teori vedrørende samtalebilder og tegning, presenteres også. For å tydeliggjøre hvilken 
arv jeg som sosialarbeider skal etterfølge, vil jeg gi en introduksjon av faget sosialt arbeid. 
Noe forskning vedrørende barnegrupper, samt spesielle hensyn å ta i samtale med barn 
enkeltvis og i grupper legges også frem. I kapittel 4 presenteres et prosjekt som benytter 
samtalebilder og tegning i grupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. Dette gjøres for 
lettere å se hvordan min problemstilling kan fungere i praksis. Her redegjøres det også for 
observasjoner jeg gjorde da jeg observerte to slike samtalegrupper. Drøftingen finner sted i 
kapittel 5, hvor hovedsaklig andre del av problemstillingen besvares. Her betraktes også 
etiske aspekter ved barnesamtaler og grupper. Oppgaven avsluttes i kapittel 6.     
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2 Metode  
I dette kapitlet redegjør jeg for mitt valg av metode, og for hvordan jeg kom frem til 
hovedkildene oppgaven bygger på. I kapittel 2.2 redegjør jeg for viktige metode- og 
kildekritiske aspekter. 
  
2.1 Begrunnelse for valg av metode 
Innenfor samfunnsvitenskapen skilles det mellom kvantitative og kvalitative metoder, og 
forskeren velger metode ut ifra hva han ønsker å belyse (Dalland 2007:82). Kvalitativ metode 
søker forståelse for et fenomen (Aadland 2004:213), noe også min problemstilling gjør. Min 
oppgave bygger hovedsakelig på litteraturstudie, hvor en benytter et skriftlig materiale for å 
vise hvordan en gruppe mennesker tenker om et fenomen (ibid:211,212). Dette er en type 
kumulativ forskning som bygger videre på allerede eksisterende forskning som en har tillit til 
(Dalland 2007:91). For å få økt forståelse for hvordan min problemstilling har praktisk 
relevans, supplerer jeg litteraturstudiet med en ikkedeltagende åpen observasjon, se kapittel 
2.1.2.  
 
2.1.1 Søk og litteraturvalg 
Jeg fant raskt ut at det eksiterer mye forskning om hvilke utfordringer samlivsbrudd kan føre 
til for barna som rammes, samt at forskningen fra ulike land gir noe ulikt resultat. I USA lever 
eksempelvis nesten halvparten av barna med skilte enslige foreldre under fattigdomsgrensa 
(McLanahan og Sandfur 1994 ifølge Moxnes 2003:56). Dette er ikke tilfellet i Norge, selv om 
barn av skilte foreldre også her utgjør en stor andel av de fattige (Moxnes 2003:56). Moxnes 
(2003) advarer mot å generalisere resultater gjort i andre land som skiller seg fra vårt lands 
lovgivning og sosialpolitikk (ibid:56). Jeg valgte derfor å avgrense meg til norske søkesider 
da jeg vurderte at disse gav begrensede, men samtidig mest valide resultater i forhold til norsk 
forskning og forhold. Validitet betyr her om kildene jeg benytter gir troverdig kunnskap i 
form av at det som måles har relevans og er gyldig for problemet som undersøkes (Dalland 
2007:48). Jeg ekskluderte ikke bevisst noen søkeord i søkeprosessen, men valgte kun å skrive 
på norsk. Teoridelen om samlivsbrudd, kapittel 3.1, bygger derfor på litteratur skrevet av 
norske ressurspersoner som har forsket selv og/eller studert andres forskning. Mine 
hovedkilder er Inge Kvarans (2008) doktorgradavhandling, og en populærvitenskaplig bok 
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skrevet av sosiologiprofessor Kari Moxnes (2003). Kvaran tar utgangspunkt i 
forskningsprosjektet ”skilte familier” som ble utført av Moxnes i Trøndelag i årene 1992 til 
1995. Fra dette utvalget foretok Kvaran 12 kvalitative intervju av barn som hadde vært i 
kontakt med hjelpeapparatet som følge av foreldrenes samlivsbrudd. Han mente disse barna 
ville gi tydeligst bilde av hvilke sårbarhetsfaktorer barn av skilte foreldre utsettes for. Moxnes 
baserer sin bok på kunnskap hun har ervervet gjennom egen og andres, norsk og utenlandsk, 
forskning de siste 25 årene. Både Kvaran og Moxnes benytter begrepet skilsmisse, noe jeg 
også vil gjøre når jeg referer til deres forskning i teoridelen. Jeg ser likevel ingen grunn til å 
tro at konsekvensene for barn som har hatt samboende foreldre er annerledes enn de som har 
hatt gifte. 
 
Kapittel 3.2, samtale med barn, tar hovedsakelig utgangspunkt i teori skrevet av Haldor 
Øvreeide (2009) og Kirsti Ramfjord Haaland (2002). Kapittel 3.2.1 og 3.2.2 om samtalebilder 
og tegning, bygger fortrinnsvis på spesialpedagog Merete Holmsens lærebok (2004). Boken er 
et resultat av forfatterens erfaringer fra Frambu-prosjektet 1987, AD/HD-prosjektet 1998 og 
Krisesenterprosjektet 1999, hvor samtalebilder og tegning ble brukt som støtte for samtalene. 
 
Her følger er en oversikt over hvordan jeg fant hovedkildene oppgaven bygger på: 
 
Database        Søkeord  Antall 
treff 
                      Kilde 
 
Nora  
 
Skilsmisse 
   
   11 
Inge Kvaran (2008); 
”Skilsmisse sett med barns øyne – barns 
sårbarhet og håndtering” 
 
Bibsys Ask 
 
Barn og samlivsbrudd 
 
   24 
Kari Moxnes (2003); 
”Skånsomme skilsmisser – med barnet i 
fokus” 
 
Bibsys Ask 
 
Barn og samtale? 
 
   61 
Haldor Øvreeide (2009): 
”Samtaler med barn. Metodiske samtaler med 
barn i vanskelige livssituasjoner” 
 
Bibsys Ask 
 
Barn og skilsmisse 
 
   65 
Kirsti Ramfjord Haaland (2002); 
”Barnet i skilsmissen. Et barneperspektiv på 
familieomforming”   
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Bibsys Ask 
 
Samtale og barn 
 
   17 
Merete Holmsen (2004);  
”Samtalebilder og tegninger - en vei til 
kommunikasjon med barn i vanskelige 
livssituasjoner” 
 
 
2.1.2 Ikkedeltagende åpen observasjon 
12.3.2009 observerte jeg to samtalegrupper for barn. Samtalegruppene ble holdt på en 
helsestasjon tilknyttet en barneskole i Akershus, og ble ledet av to helsesøstere i regi av P.I.S.-
prosjektet (’Plan for implementering av skilsmisse-grupper i skolen’). Jeg observerte en 
6.klassegruppe med tre jenter og to gutter, og en 7.klassegruppe med fire jenter og tre gutter. 
Dette var femte og nest siste gruppesamling, og gruppa skulle denne dagen dikte sin egen 
skilsmissehistorie.  
 
Som observatør inntok jeg en ikkedeltagende rolle. Observasjonen var åpen ved at barna 
visste at de ble observert. Med ønske om å påvirke situasjonen minst mulig, plasserte jeg meg 
utenfor sirkelen. Observasjonen var ustrukturert, det vil si at jeg var åpen for hva jeg skulle 
observere (Dalland 2007:18). Gruppesamtalene varte i 60 minutter per gruppe. Jeg noterte 
noen detaljer underveis, og skrev mer utfyllende da observasjonen var avsluttet.   
 
Resultatet av observasjonen fremlegges i kapittel 4.1. Dataene er anonymisert og endret, slik 
at de ikke skal være mulig å gjenkjenne.  
 
2.2 Metode- og kildekritikk 
2.2.1 Litteraturstudier 
Tross mye forskning om samlivsbrudd, er dette samtidig et felt det er vanskelig å forske på. 
For det første er det vanskelig å stadfeste kausaliteten da forskningen ikke sier noe om 
årsaken til hvordan barna har det. En kan med andre ord ikke vite hvilke utfordringer barn 
med skilte foreldre ville møtt, og hvordan de ville hatt det, dersom foreldrene ikke hadde skilt 
seg (Moxnes 2003:54). For det andre bygger informasjonen på respondentenes hukommelse. 
Det er menneskelig å forsøke å fortrenge vonde opplevelser. Det er derfor sannsynlig at 
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mange av barnas reaksjoner på samlivsbruddet både kan ha vært sterkere og vondere enn 
forskerne fikk fortalt i ettertid (ibid:20). Dette må antas å også kunne få motsatt effekt, slik at 
samlivsbruddene memoreres som mer smertefulle enn de faktisk var.      
 
Jeg valgte å fokusere på norske forskere. Jeg mener dette styrket min fremstilling av 
utfordringer samlivsbrudd kan føre til for barn i vårt land og kultur. Samtidig baserer Moxnes’ 
bok seg på resultater fra et stort antall forskere og forskningsprosjekter, noe jeg hevder gjør 
hennes referanser troverdige. Jeg stiller imidlertid spørsmål ved om Kvarans og Moxnes’ 
forskning hadde fått andre resultater om de hadde blitt gjennomført i Oslo i 2009, i 
motsetning til i Trøndelag på 1990-tallet. Med kunnskap om at mennesker påvirkes av 
konteksten og tiden det til enhver tid befinner seg, antar jeg forskningen ville fått andre 
resultater i dag. Dette gjelder også det meste av annen forskning Moxnes viser til, som ble 
gjennomført på 1980 og 90-tallet. En del av forskningen er også gjennomført i andre land, noe 
jeg tidligere har vist kan ha liten ekstern gyldighet. Kvaran benytter i tillegg et lite og skjevt 
utvalg, som får betydning for hans resultater. Forskerne setter også preg på sin egen forskning, 
noe som gjør at forskningen som presenteres ikke er fullstendig objektiv. Jeg er heller ikke 
objektiv ved at problemstillingen min er problemfokusert hva gjelder samlivsbrudd. Jeg har 
derfor lett etter forskning som viser samlivsbruddenes bakside. For ikke å svartmale funnene, 
har jeg samtidig forsøkt å presentere allsidige forskningsresultater.  
 
Det var mer utfordrende å finne relevant litteratur om samtalebilder og tegning, enn om 
samlivsbrudd. Litteratur om bruk av samtalebilder og tegning i arbeid med barn som har 
opplevd samlivsbrudd, var også svært begrenset.  
 
2.2.2 Ikkedeltagende åpen observasjon 
Samtalegruppene benyttet dessverre ikke samtalebilder og tegning da jeg observerte. Jeg 
vurderer likevel observasjonene mine som relevante, da de gav meg større innsikt i hvordan 
barnegrupper kan ledes og kan fungere i praksis. 
 
Observasjonens gyldighet kan ha blitt påvirket av forskningseffekten dersom barna og/eller 
gruppelederne opptrådte annerledes fordi de visste de ble observert (Dalland 2007:202). Jeg 
observerte hver gruppe kun en gang, og har derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere 
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gruppesamtaler. Jeg fikk imidlertid aldri øyekontakt med barna, og observerte ikke at de så på 
meg. Dette kan tolkes som at de ikke ble påvirket av min tilstedeværelse. 
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3 Teoretisk referanseramme  
3.1 Samlivsbrudd   
Før 1970-årene var det dominerende synet i Norge og flere andre land, at skilsmisse var svært 
skadelig for barn. Etter 1970 ble det imidlertid gjennomført en rekke nye undersøkelser, som 
bidro til en holdningsendring. Undersøkelsene konkluderte med at det går bra med de fleste 
barn som opplever foreldrenes skilsmisse. Forskningen tyder likevel på at skilsmisse utsetter 
barn for en større risiko for at noe kan gå galt (Moxnes 2001:18-19). Flere fagfolk hevder 
imidlertid at samlivsbrudd er belastende for barn i stort sett alle tilfeller (Helskog 
m.fl.2007:29,42). Norsk forskning viser i tillegg at barn med skilte foreldre er 
overrepresentert blant de som sliter med angst, depresjon og dårlig selvbilde, samt blant de 
som involveres i rus og kriminalitet (Olwaeus 2000 ifølge P.I.S.2008:3).  
 
I det følgende presenterer jeg tre sentrale utfordringer barn kan møte etter et samlivsbrudd, 
basert på utfordringer som er sentrale i Kvarans doktorgradavhandling og boken ”Barnet i 
skilsmissen” av Kirsti Ramfjord Haaland (2002).     
 
3.1.1 Endringer i familiesammensetningen   
Å oppleve samlivsbrudd er en stor familieforandring for barnet. Dersom det har vært involvert 
en tredjeperson i forbindelse med bruddet, ser gjerne barnet på denne som årsaken til 
foreldrenes brudd. Det kan dermed være utfordrende for barnet å få et godt forhold til 
han/henne, og hans/hennes eventuelle barn (Mjelve 2007:86).  
 
Etter en tid innleder de fleste skilte foreldre nye samliv, og barna må på nytt forholde seg til 
familieforandringer. Det er ikke uvanlig at barnet først nå viser reaksjoner på samlivsbruddet. 
Det kan også være at søsken reagerer ulikt på introduksjonen av nye familiemedlemmer, noe 
som kan oppleves utfordrene dersom det oppstår søskenkonflikter. Undersøkelser viser at 
forelderens nye kjæreste ødela drømmen om foreldrenes gjenforening som mange av barna 
bar på. Barna opplevde også denne perioden som svært stressende (Skjørten m.fl.2007:206, 
Haaland 2007:70,285-287). Undersøkelser gjennomført to til fem år etter skilsmissen, viser at 
de fleste barn som bor fast med steforeldre har et greit forhold til dem. Et stort antall barn som 
har steforeldre i samværsforeldrenes hjem, misliker imidlertid steforelderen. Dette dreier seg i 
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hovedsak om at steforelderen får barna til å oppleve seg som gjest i forelderens hjem, samt at 
de sjelden får alenetid med forelderen (Moxnes 2003:74-76). Svært mange barn får i tillegg 
stesøsken eller halvsøsken, noe som kan oppleves problematisk (Haaland 2002:85-87). De 
kan oppleves som hinder for foreldrenes gjenforening, eller som konkurrenter til foreldrenes 
oppmerksomhet (P.I.S.2008:5).  
 
3.1.1 Flytting     
Flytting er en naturlig konsekvens etter en skilsmisse, men det er nå så vanlig at det sjelden 
betraktes som problematisk. Norsk og utenlandsk forskning viser imidlertid at flytting er en 
av hovedårsakene til at skilte barn ”har det” og ”gjør det” gjennomsnittlig dårligere enn barn 
fra ”kjernefamilier”. Flytting er en av de største risikofaktorene for at barnet skal få en negativ 
utvikling, og at det skal gå dårlig med barnet etter skilsmissen (Wallerstein & Kelly 1980, 
Nissen 1984, Moxnes 1990, McLanahan & Sandefuhr 1994 og Thompson og Amato 1999 
ifølge Kvaran 2008:130-140). Dette kommer i første rekke av at flyttingen fører til endringer i 
barnas tilværelse som skifte av skole, venner, bo- og nærmiljø, som fører til tap av sosial 
kapital. Det å måtte reise og forhold seg til to hjem kan i seg selv oppleves stressende. De som 
i tillegg har vanskeligheter med å integreres i det nye nærmiljøet, eller opplever dårligere 
boligstandard, kan i tillegg oppleve flyttingen som en sosial stressfaktor. En fjerde utfordring 
er at den daglige kontakten til begge foreldrene opphører. Undersøkelser viser at mange 
samværsforeldre i tillegg bosetter seg utenfor barnas nærmiljø. Dette kan føre til desto mindre 
kontakt med samværsforelderen, og lite nettverk i samværsforelders nærmiljø. Kvarans 
resultater samsvarer med tidligere forskning som viser at de barna som flytter lengst 
fra ”kjernefamiliens” hjem, har størst risiko for å oppleve flyttingen vanskelig. De som flytter 
innenfor sitt eget nærmiljø opplever andre typer utfordringer, som eksempelvis savn av 
tidligere barndomshjem. Dersom flyttingen medfører fravær av forelderens voldsutøvelse, 
psykiske sykdom eller omsorgssvikt, kan flyttingen imidlertid bedre barnas 
oppvekstbetingelser (Kvaran 2008:130-150). 
 
3.1.2 Endring av barn-/forelderrelasjonen 
Flere utenlandske og norske undersøkelser viser at barns relasjon til foreldrene hovedsakelig 
svekkes etter separasjonen. Vanligvis forblir også relasjonen svekket (Moxnes 2003:68-72). 
Barn-/forelderrelasjonen er sentral for barnets vekst og utvikling av positiv identitet og 
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selvfølelse, og har stor betydning for hvordan barna ”har det” etter skilsmissen (Kvaran 
2008:151-153,185).  
 
Vi har lenge visst at plutselige brudd i barns nære relasjoner kan føre til at barna viser 
alvorlige tegn på depresjon og stagnasjon, samt trekker seg tilbake fra nye sosiale kontakter. 
Det antas også at alle brudd mellom barn og de barna har dannet ”vesentlig 
kommunikasjonsmønster” med, har konsekvenser for barnets utvikling (Øvreeide 2009:67). 
Dette kan ses i sammenheng med forskning som viser at ”å tape den daglige kontakten med 
en av foreldrene, vanligvis far, ansees som en av de mest negative følgene ved samlivsbrudd” 
(Kvaran 2008:151).  
 
Flere foreldre har nok med å takle sitt nye liv og sine egne følelser etter et samlivsbrudd, som 
derav kan gå på bekostning av omsorgen for barna (Haaland 2002:19). Forelderen kan blant 
annet stille høyere krav til barnas egenomsorg, samt i forhold til arbeidsoppgaver i hjemmet 
(Kvaran 2008:180). Barn-/forelderrelasjonen kan også påvirkes av om forelderen forventer å 
bli trøstet av barnet. Forelderen kan dermed stå i fare for å stille for store empatiske krav til 
barnet (Holmsen 2004:40).    
 
3.2 Samtale med barn 
Felles for barn som opplever vanskelige livssituasjoner, er at ”de bærer på vanskelige tanker 
og følelser som de ofte har behov for å dele med noen forståelsesfulle voksne” (Holmsen 
2004:15). Selv om det erfaringsmessig ikke er så lett å få barn til å snakke om det som er 
vanskelig eller vondt, betyr det imidlertid ikke at det ikke er viktig. Kriser og motgang er en 
del av det å leve, og det er derfor viktig at barn gjøres trygge på at det er normalt å oppleve 
ulike følelser (ibid:27-28). Øvreeide (2009) hevder en samtale kan føre til tre viktige effekter 
for barnet; 
 
 Ved at barnet får delt sine opplevelser blir de lettere å bære, og barnet kan dermed få 
frigjort oppmerksomhet til andre utviklingsområder. 
 Samtalen skaper sammenheng mellom barnets tanker og følelser, noe som kan hjelpe 
det til å bedre konsentrere seg og regulere sin adferd. 
 Dersom barnets historier og opplevelser blir akseptert og gyldiggjort, er det lettere for 
barnet å leve videre med minnene (ibid:13).  
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I mange tilfeller representerer foreldrenes samlivsbrudd konfliktfylte og vanskelige temaer.  
Barnet kan ha stort behov for, og ønske om, å snakke om dette, men trenger tilrettelagte 
omgivelser. Dessverre får altfor få barn denne muligheten (ibid:13,219).  
  
Barn fødes med mange muligheter for å uttrykke seg. Ord, musikk, sang, mimikk, dans og 
tegning kan uttrykke tanker, følelser og ønsker, samt gi mulighet for emosjonell engasjement 
og vekst (Holm m.fl.1984:36, Lowenfeld m.fl.1976:174). Barn er spontane, og har gjerne lett 
for å engasjere seg i visuelle uttrykksformer. Barn kan derfor ha lettere for å formidle følelser 
gjennom tegning og lek. Dersom barnet stimuleres til å tegne eller fortelle en historie om hva 
bamsen føler og opplever, går det ofte over til å fortelle om sine egne opplevelser. 
Samtalebilder og tegning kan derfor være gode redskap, og kan åpne for en spennende dialog 
med barn i vanskelige livssituasjoner. Samtalebilder og tegning kan anvendes separat, eller 
kombineres (Holmsen 2004:8-11,155). Jeg vil i det følgende kort redegjøre for disse 
kommunikasjonsredskapene.  
 
3.2.1 Samtalebilder 
Samtalebilder er et kommunikasjonsredskap som kan brukes som en igangsetter for ulike 
barnesamtaler. Barnet får se barn eller dyr i ulike situasjoner som det kan gjenkjenne når det 
gjelder tema og/eller følelser (ibid:12). Gjenkjennelsen kan også bidra til en normalisering av 
barnets situasjon (Tveten m.fl.2008:341). Barnet får fortalt en innledning til bildet, eller stilles 
spørsmål som omhandler bildets hovedperson. Barnet får på denne måten hjelp til å reflektere, 
og til å sette ord på følelser og tanker. Det skilles mellom åpne og lukkede spørsmål. De åpne 
spørsmålene har til hensikt å stimulere barnet til å fortelle fritt og spontant om bildet, mens 
lukkede spørsmål heller etterspør ja/nei-svar. Det anbefales hovedsakelig å benytte åpne og 
undrende spørsmål slik at barnet selv kan velge hva det ønsker å fortelle (Holmsen 
2004:12,75).  
 
Holmsen (2004) har erfart at temaet og følelsene tilknyttet et dyrebilde får større fokus enn 
om man benytter bilder av barn. Dette fordi kjønn, alder og nasjonalitet da blir underordnet. 
Samtidig vil dyrebilder også skape større distanse til temaet og følelsene, enn om barnet vises 
barnebilder (ibid:96). Muligheten for å snakke om bildet heller enn seg selv, skaper rom for 
en indirekte samtale om egne erfaringer. Distansen til temaet gjør også at barnet lettere kan 
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håndtere samtalen emosjonelt (Øvreeide 2009:154). Samtalebilder kan også være til hjelp for 
å skape sammenheng mellom fortid, nåtid og fremtid. Å inneha denne ’opplevelse av 
sammenheng’, hevder Antonovsky er avgjørende for å komme gjennom vanskeligheter livet 
byr på (Holmsen 2004:28-29).  
 
Det er mange som har gode erfaringer når det gjelder å bruke samtalebilder som 
kommunikasjonsredskap (ibid). Holmsens (2004) prosjekter blant barn i vanskelige 
livssituasjoner, viser at samtalebildene både skapte gjenkjenning og en nødvendig avstand for 
at barna turte å snakke om sine vanskelige følelser og opplevelser. Hun erfarte også at ”barn 
bruker egne erfaringer når de lager historier til assosiative bilder” (ibid:10-11).  
 
3.2.2 Tegning 
Svært mange barn engasjeres av tegning, og kan dermed tegne for å uttrykke seg, eller for å 
supplere de fortalte historiene. Ulike forskningsprosjekter viser at barn bruker sterkere uttrykk 
når de setter ord på følelsene sine gjennom samtalebilder eller tegning. Tegning kan derfor 
være en god kommunikasjonsmåte for å samtale med barn om utfordringer i forhold til 
foreldrenes samlivsbrudd, da denne formidlingen kan slippe gjennom barnas sensur. Tegning 
kan også være effektiv da små barn gjerne mangler ord for det de ønsker å uttrykke 
(ibid:167,187, Nordhelle 2007:154,157). 
 
Barn legger ofte noe av sin virkelighet i tegningen. Det kan derfor være svært verdifullt, både 
for sosialarbeideren og barnet, å samtale med barnet om tegningen underveis i tegneprosessen, 
og etter den er ferdig. Sosialarbeideren kan gjennom dette søke å finne hvilke emosjoner 
barnet uttrykker, samt meningen bak formene og fargene (Hopperstad 2005:110). Det kan i 
tillegg være nyttig å innta en spørrende posisjon, og dermed bruke barnet som konsulent for å 
fortelle om sin egen tegning. Dersom sosialarbeideren trekker inn naturlige oppfølgingstemaer 
til barnets tegning og forklaring, kan hun få ytterligere innsikt i barnets tanke- og 
følelsesverden (Nordhelle 2007:150,152). For å forstå barns tegninger er det ifølge Holmsen 
(2004) helt essensielt å ikke løsrive de fra helheten, men vurdere de i forhold til det barnet 
selv forteller, og hva foreldrene eventuelt har fortalt. Det er også svært viktig å la barnet tolke 
tegningen selv, og ikke forsøke å tolke det for barnet eller bevisstgjøre barnet omkring deres 
motiver for hva det har laget (ibid:166).  
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3.3 Sosialt arbeid 
Faget sosialt arbeid har blitt til som et resultat av ”enkelte menneskers innsats for å gjøre noe 
med sosial urettferdighet og nød” (Kokkinn 2005:42). Det er et dynamisk fagområde som er 
rettet mot å forebygge og avhjelpe sosiale problemer, og som gjennom hele sin historie har 
hatt et todelt fokus ved å være opptatt av både individet og samfunnet (Hutchinson 2003:13, 
Hutchinson m.fl.2003:13-14). Sosialarbeideres identitet er knyttet til ”solidaritet med utsatte 
grupper, kamp mot fattigdom og for sosial rettferdighet” (Levin 2004:10). Å bidra til 
problemløsning i mellommenneskelige forhold, samt frigjøring og myndiggjøring av 
mennesker, er en sentral del av sosialt arbeids grunnvoll (IFSW 2005). Dette kan blant annet 
gjøres gjennom individuelt sosialt arbeid og sosialt gruppearbeid.  
 
3.3.1 Individuelle barnesamtaler   
Det kan være vanskelig å sette ord på utfordringer og vanskelige livssituasjoner en møter. 
Spesielt i barnesamtaler kan det da være nødvendig å tenke gjennom om barnet har satt ord på 
opplevelsene tidligere, samt på hvilken måte temaet er tilgjengelig for å uttrykkes med ord. 
Barns kognitive og språklige utvikling påvirkes av barnets alder, sosiale kontekst og de 
voksnes involvering i utfordringer barnet gjennomgår. I en barnesamtale kreves det derfor at 
sosialarbeideren både har kunnskap om temaet det snakkes om, samtidig som hun klarer å 
formidle innholdet på en måte som er tilpasset det enkelte barn (Øvreeide 2009:56,133,134).    
 
3.3.2 Barnesamtaler i grupper 
Grunntanken med gruppearbeid er at medlemmene både kan hjelpe seg selv og andre gjennom 
å dele erfaringer og følelser (Heap 2005:22). Flere studier viser at grupper for barn etter 
skilsmisse har positive effekter både på kort og lengre sikt. Dette fordi barna får anledning til 
å sette ord på erfaringer og opplevelser med jevnaldrende i lignende situasjoner (Tveten 
m.fl.2008:337-338). 
 
Informasjonsgrupper eller støttegrupper for barn er likevel mindre utbredt enn tilsvarende 
grupper for voksne. Dette beror blant annet på at mange fagpersoner føler seg usikre på å 
starte barnegrupper fordi de må drives på en annen måte enn voksengrupper. Dog viser 
erfaring at barn både kan ha nytte og glede av slike grupper, dersom de ikke presses til å 
utlevere seg (Holmsen 2004:96).    
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For å oppnå en positiv gruppeprosess for barn er det imidlertid viktig å kommunisere med 
dem på et språk de forstår (Arrhenius m.fl.1995:12). Det kan derfor være nyttig å bruke andre 
måter å formidle på, i tillegg til samtalen (Øvreeide 2009). 
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4 Fra praksisfeltet 
Kirkens Familievernkontor i Asker og Bærum, Familievernkontoret i Vestfold og P.I.S.-
prosjektet, driver alle samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. P.I.S.-
prosjektet er spesielt relevant for denne oppgaven da de både benytter samtalebilder og 
tegning. 16.2.2009 besøkte jeg prosjektleder Hilde Egge for å snakke om prosjektet og deres 
erfaringer. Jeg vil i det følgende presentere prosjektet for å øke forståelsen for hvordan min 
problemstilling kan fungere i praksis.  
 
P.I.S. står som nevnt for ’Plan for implementering av skilsmisse-grupper i skolen’. Prosjektet 
ble opprettet av helsesøstere i Bærum i 2004 på bakgrunn av gode erfaringer med 
samtalegrupper med barn som hadde opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Da prosjektet 
avsluttet i 2008 hadde prosjektgruppen over ti års erfaring med dette, og ideen om 
samtalegrupper hadde spredd seg til over hundre barne- og ungdomsskoler i landet. 
Samtalegruppene er et forebyggende tiltak hvor barna får snakke om egne utfordringer, samt 
møte andre i tilsvarende situasjon. Barna motiveres til å snakke med foreldrene om 
utfordringene, samt til å finne positive sider ved deres livssituasjon. Samtalegruppene er et 
frivillig tilbud til skolebarn som ledes av to fagpersoner. De startes opp etter initiativ fra 
skolen eller etter forespørsel fra foreldre. Samtalegruppene består av fire-seks elever og går 
over seks ganger á en time. Barna bør være jevnaldrende. Barna får tilbud om individuelle 
samtaler etter behov, og sendes videre til PP-tjenesten, BUP eller familiekontor dersom det 
avdekkes større problemer (P.I.S.2007a, P.I.S.2008:1,3,8). Gruppedeltakerne får også tilbud 
om en oppfølgingssamtale etter at samtalegruppene er avsluttet, noe alle ifølge Egge ønsker å 
delta på.  
  
Utgangspunktet for samtalene er en bok om elefanten Even (1.-5.klasse) eller noen barn (6.-7-
klasse) som opplever at foreldrene flytter fra hverandre. Elevene vises bilder om 
elefanten/barna i ulike situasjoner; da han/de får vite at pappa flytter, da mamma får ny 
kjæreste og lignende. Gruppelederne stiller spørsmål til bildene, og barna gis mulighet til å 
fortelle hva de tror Even/barna tenker og føler. Tegning benyttes også i samtalegruppene 
(P.I.S.2008:13,20,38).      
 
På evalueringsspørsmål om det hadde blitt lettere å snakke med foreldre eller venner om 
vanskelige ting etter deltagelse i samtalegruppene, svarte 75 av 100 barneskolebarn ”ja” og 
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6 ”litt”. 43 av 53 foreldre svarte at barnet deres har hatt utbytte av gruppene. Barna gav blant 
annet tilbakemelding om at ”det har vært godt å være sammen med andre barn som har skilte 
foreldre”, ”jeg synes det har blitt mye lettere, har følt meg reddet!” og ”jeg har fått bedre 
selvtillit” (P.I.S.2007b). 
 
4.1 Observasjon  
Som beskrevet i kapittel 2.1.2 observerte jeg to slike samtalegrupper. Her presenteres de 
observasjonene jeg finner relevante for oppgaven.  
 
Jeg observerte at barna i begge gruppene var svært engasjerte da de diktet skilsmissehistorien. 
Flere av barna sa ”å, nei” da gruppelederne minnet om at neste uke var siste samling. Dette 
kan initiere at de likte å være i samtalegruppa og/eller fortelle historier.  
 
Samtidig som barna diktet, forsøkte gruppelederne å få tak i om det lå noe bak diktningen. 
Med forbehold om at jeg kun observerte gruppene en gang, observerte jeg at barna ofte trakk 
inn sine egne opplevelser da de diktet historiene. Eksempelvis ble alkohol og knusing av glass 
beskrevet som skilsmisseårsaken i 6.klassehistorien, og temaene ble gjentatt svært ofte. 
Gruppelederne inviterte da til å snakke om dette, og spurte om noen av barna hadde opplevd 
noen fulle folk, noe flere hadde. Etter en stund fortalte en gutt; ”bestemor knuste masse ting 
da hun og bestefar skilte seg”. Senere sa den samme gutten; ”jeg syns faren min var skummel 
da jeg var liten”.  
 
I 7.klassegruppa endte historien med at kona flytta til Brasil og ble sammen med en 
fotballspiller. Gutten som foreslo dette fortalte mot slutten av gruppesamtalen at han dagen 
før hadde vært på fotballkamp, og at faren da hadde gitt beskjed om at han kom til å flytte til 
Brasil om noen år. 
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5 Drøfting 
Som vist i kapittel 3.1 følger det en del utfordringer for barna som involveres i et 
samlivsbrudd. Utfordringene fører til at om lag 25.000-30.000 barn hvert år utsettes for en 
større risiko for negativ utvikling. Jeg har lagt vekt på utfordringer tilknyttet endring i 
familiesammensetningen, flytting og endring av barn-/forelderrelasjonen. I dette kapitlet 
drøfter jeg hvordan samtalebilder og/eller tegning kan anvendes av sosialarbeideren på 
barneskolen, for å snakke med barn om disse utfordringene enkeltvis og i grupper. Jeg 
benytter teori, forskningsresultater, erfaringer fra ulike barnegrupper, samt egne observasjoner 
og refleksjoner for å drøfte denne delen av problemstillingen.  
 
Jeg tar utgangspunkt i billedserien om musa Marius. For at leseren lettere skal forstå dette 
kommunikasjonsredskapet, viser jeg eksempler på samtalebilder jeg mener er aktuelle å vise 
barn for å snakke om samlivsbrudd. Illustrasjonene er utført av Kjell E. Midthun og hentet fra 
Merete Holmsens (2004) lærebok. Bildene gjengis med forfatterens tillatelse.  
 
5.1 Individuelle barnesamtaler 
5.1.1 Samtalebilder og bruk av ulike spørsmålsformuleringer  
 
 
 
Bilde 1 
 
Dette bildet vil ofte være en god start i individuelle barnesamtaler. Barnet får da mulighet til å 
snakke om Marius’ familie, og sin egen om det ønsker det. Barnet kan selv bestemme hvem 
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bildet viser, alternativt kan sosialarbeideren utpeke roller tilsvarende barnets bosituasjon 
(Holmsen 2004:102-103). Som fortalt i kapittel 3.2.1 skilles det mellom åpne og lukkede 
spørsmål. Dersom sosialarbeideren velger en åpen innledning til bildet, kan hun ta bruk av 
kognitive spørsmål som retter seg mot handlingen; ”Hva skjer her? Fortell om bildet”. 
Alternativt kan åpne, emosjonelle spørsmål som retter seg mot følelsene barnet har omkring 
temaet, stilles; ”Hva tenker Marius, tror du?” Sosialarbeideren kan også innta en åpen, 
kognitiv eller emosjonell undring; ”Jeg lurer på hva Marius tenker…” eller ”Jeg lurer på 
hvordan Marius har det her…” Barnet får på denne måten mulighet til fritt fortelle om bildet, 
og gjøres samtidig klar over innholdet. Dette kan hjelpe barnet å reflektere, som igjen kan føre 
til bedre mestring av situasjonen det befinner seg i (ibid:57,75-76,102).  
 
Som vist i kapittel 3.1.1 kan endring i familiesammensetningen by på ulike utfordringer for 
barna. Ifølge Øvreeide (2009) kan det bli lettere for barnet å bære opplevelsene dersom det får 
mulighet til å dele dem, og barnet kan i tillegg få frigjort oppmerksomhet til andre 
utviklingsområder (ibid:13). For å gi barnet mulighet til å sette ord på eventuelle utfordringer 
tilknyttet denne endringen, kan sosialarbeideren stille oppfølgingsspørsmål om Marius’ nye 
familiemedlemmer. Holmsen (2004) understreker at det ikke må stilles spørsmål om barnets 
egne opplevelser, da barnet skal stå fritt til å velge om det vil fortelle om seg selv. Det er 
imidlertid ikke sikkert dette barnet har opplevd utfordringer tilknyttet de nye 
familiemedlemmene. Etter min vurdering er det derfor viktig å stille åpne spørsmål, slik at 
barnet selv får sette positivt eller negativt fortegn.  
 
Barn er svært lojale overfor foreldrene sine. En god samtalepartner bør derfor trekke frem 
positive sider ved barnas foreldre, før man eventuell går over til å snakke om utfordringer i 
den nye familien (ibid:36). For at barnet skal tørre å åpne seg, er det også svært viktig at 
sosialarbeideren bygger opp tilstrekkelig trygghet i relasjonen og i omgivelsene (Øvreeide 
2009:28). Jeg stiller derfor spørsmål ved om åpne spørsmål kan virke skremmende, særlig på 
et tidlig tidspunkt i samtalen. Slik jeg ser det, setter åpne spørsmål større krav til barnas 
fantasi enn lukkede spørsmål. På en annen side vil kanskje barnet i mindre grad være redd for 
å svare ”feil”, enn om spørsmålene krevde ja/nei-svar.  
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Bilde 2     Bilde 3  
 
Disse bildene anser jeg som aktuelle å vise barn som skal eller har flyttet. For å lede samtalen 
inn på dette temaet kan det være hensiktsmessig å benytte fokuserte spørsmål, som er en type 
lukkede spørsmål (Holmsen 2004:75).  
 
Mange barn opplever det utfordrende å miste daglig kontakt med begge foreldrene. For å 
samtale omkring dette, kan sosialarbeideren stille et fokusert, emosjonelt spørsmål til bilde 
nr.2; ”Marius har nå bodd hos mamma en uke. I morgen skal han flytte til pappa. Hvordan har 
han det?” Denne spørsmålsformuleringen knytter bildet til et spesifikt tema, og åpner for 
samtale omkring barnas erfaringer. Det er viktig at barna ikke presses til å si noe det selv ikke 
ønsker, eller til å snakke om egne opplevelser og følelser. Sosialarbeideren bør også være 
varsom med å stille for lukkede spørsmål da de kan stenge for videre kommunikasjon 
(ibid:75,115).  
 
En annen utfordring ved flytting er savn av gamle venner og nærmiljø. Dersom 
sosialarbeideren ønsker å lede inn på dette, kan hun til bilde nr.3 stille fokuserte spørsmål som 
rettes mot mestring; ”Marius skal flytte, hva kan han gjøre for å holde kontakten med de 
gamle vennene?” (Holmsen 2004:115). Barnet får dermed hjelp til å se muligheten i 
flyttesituasjonen, som videre kan åpne for bedre mestring. Dette krever på sin side at 
sosialarbeideren klarer å leve seg inn i det enkelte barns følelser, slik at spørsmålene er 
realistiske og ikke virker uoppnåelige. Noen barn har likevel vanskelig for å finne løsninger 
på problemer, men de fleste vet godt hva det er å trylle. Alternativt kan sosialarbeideren 
stille ”mirakelspørsmål” for å gi barnets fantasi fritt spillerom; ”Hvis Marius kunne trylle, hva 
tror du han ville tryllet da?”. Dersom man benytter slike virkemidler må sosialarbeideren 
passe på å ikke gi barnet urealistiske forventinger om at alt ordner seg slik barnet vil, da dette 
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kan åpne for skuffelse og resignasjon når forventningene ikke innfris. Barnet må derfor ledes 
tilbake til hverdagen etter denne typen spørsmål (ibid:78,79,96).  
 
5.1.2 Tegning og tolkning  
For å åpne for samtale om endringer i familiesammensetning og i barn-/forelderrelasjonen, 
anser jeg det nyttig å benytte tegning. ”Tegn familien din som gjør noe sammen”, er en 
tegneoppgave som ble utviklet av Burns og Kaufman i 1971. De erfarte at tegningene var mer 
informative enn om barnet kun ble bedt om å tegne familien sin. Barnet ble stimulert til å 
uttrykke sine egne følelser overfor familiemedlemmene, noe som gav observatørene større 
innblikk i tilknytningen mellom de ulike familiemedlemmene. Ved å observere barnet når det 
tegner, kan sosialarbeideren registrere i hvilken rekkefølge familiemedlemmene tegnes. 
Erfaringsmessig blir gjerne barnets mest betydningsfulle familiemedlem tegnet først, men det 
er også vanlig at barnet tegner familiemedlemmene ut ifra dominans. Tegningene kan i tillegg 
uttrykke hvor knyttet familiemedlemmene er til hverandre (Holmsen 2004:169-175). 
Sosialarbeideren bør også observere om noen i familien er klusset over eller utelatt, samt 
andre forhold som kan si noe om barnets forhold til familiemedlemmene (Graversen 1992:26). 
I tillegg til å være informativ, gir tegneoppgaven også barnet større mulighet til å uttrykke 
sine følelser og opplevelser. Tegningen kan gjerne supplere samtalen rundt samtalebilde nr.1. 
Burns og Kaufman kritiseres imidlertid fordi de ikke vektlegger å registrere barnas spontane 
kommentarer i tegneprosessen, noe som er svært viktig for å forstå meningen med barnas 
tegninger (Holmsen 2004:169,175). 
 
I en longitudinal undersøkelse av skilsmissebarns tegninger, tegnet 41 skolebarn mellom 5-11 
år familien sin, ett og to år etter separasjonen. Det første året ble fedrene tegnet like store eller 
større enn moren. To år etter utelukket imidlertid 22 % fedrene fra tegningen, mens resten 
tegnet fedrene mindre enn moren (Isaacs m.fl.1985:24-31). Man kan tolke at barna uttrykte 
noe om deres relasjon til foreldrene etter skilsmissen gjennom disse tegningene. På bakgrunn 
av dette, tror jeg denne tegneoppgaven kan være en god innfallsvinkel for samtale omkring 
endringer i familiesammensetningen og barn-/forelderrelasjonen, og eventuelle utfordringer 
knyttet til disse temaene. Jeg vil igjen påpeke at Holmsen (2004) understreker at barnet kun 
skal gis muligheten til dette, men ikke presses.   
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Egge, prosjektleder i P.I.S., hevder at det ofte betyr noe når barn tegner solskinn over den ene 
forelderens hus og mørke skyer over den andres. Samtidig understreket hun at man skal være 
forsiktig med å ”overtolke” barns tegninger eller historier. Da jeg observerte samtalegruppene 
erfarte jeg selv at det kunne være lett å ”overtolke”. Eksempelvis ble homofili ofte nevnt av 
elevene i 7.klassegruppa, men da gruppelederne spurte om noen kjente noen homofile, stilnet 
samtalen betraktelig. Det er vanskelig å si hva dette betydde, men min antagelse om at barna 
tok opp temaet fordi det var relevant i en eller flere av barnas liv, ble ikke bekreftet. Samtidig 
er det vanskelig å si om stillheten kun betydde at temaet var tabu.   
 
Dersom samtalebildene og/eller tegningene appellerer direkte til barnets følelser og erfaringer 
kommer gjerne barnet med spontane eller overbevisende fortellinger som har relevans til 
deres liv. På den andre siden kommer barn også med historier eller forklaringer til tegninger 
som er umulige å tolke. Dersom den voksnes spørsmål skaper usikkerhet, kan barnet svare 
tilfeldig, kun for å komme seg ut av situasjonen. En annen mulighet er at barnet er i egne 
tanker, og gjør assosiasjoner sosialarbeideren umulig kan forstå. Barn kan også ty til 
fabulering dersom det ikke ønsker å fortelle om noe som kan oppleves vanskelig. En kan 
imidlertid ikke vite om fabuleringen har elementer av sannhet i seg. Vi kan også stå i fare for 
å tolke barnet feil, og bør derfor gi rom for at barnet kan protestere på tolkningen (Holmsen 
2004:61-65,72).  
 
5.1.3 Etiske betraktninger 
”Som fagpersoner har vi en yrkesmessig etisk forpliktelse til å møte barn som selvstendige 
individer med krav på anerkjennelse for egne opplevelser” (ibid:48). Dog kan det stilles 
spørsmål ved om det er etisk betenkelig å be barnet fortelle med utgangspunkt i egne følelser 
og opplevelser. Slike samtaler krever respekt, empati og tid av den voksne, og kan føre til 
ulike etiske dilemmaer. Det er derfor viktig å ha klart for seg hva målet med samtalen er, og 
hvordan vi skal håndtere informasjonen barnet kommer med. I bearbeidende samtaler er det 
også viktig å vite hvilke temaer som skal tas opp på bakgrunn av samtale med barnets 
foresatte og eventuelt andre sentrale personer. Ved bruk av samtalebilder snakker barnet både 
ut ifra sitt bevisste og ubevisste plan. Sosialarbeideren må derfor være bevisst sin faglige 
begrensning, og eventuelt henvise videre til terapeutisk behandling dersom det kommer opp 
følelser eller informasjon som trenger ytterligere bearbeiding. Det anbefales også at 
sosialarbeideren får profesjonell veiledning (ibid:13,48,89). Ved bearbeidende barnesamtaler 
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og gruppesamtaler vil jeg påstå det settes særskilte krav til at vi som sosialarbeidere tar på 
alvor de yrkesetiske retningslinjene som forplikter oss til å holde et høyt faglig nivå når det 
gjelder faglig kunnskap, etisk refleksjon og kvaliteten på det konkrete arbeidet 
(Fellesorganisasjonen 2002:5). 
 
Ved hjelp av samtalebilder intervjuet Nissen barn som hadde opplevd skilsmisse. Han erfarte 
at barna kom med informasjon de av lojalitetsmessige grunner ikke ville kommet med om de 
ble spurt direkte. Det kom heller ikke frem vesentlig mer opplysninger i oppfølgingssamtalene 
(Holmsen 2004:100). Dette er erfaringer også Holmsen deler (ibid) Disse erfaringene viser at 
samtalebilder gir mulighet for identifikasjon, og at barna får mulighet til å sette ord på det de 
vil. Barn har imidlertid ulike forutsetninger for å fortelle. Dette har bakgrunn i barnets alder, 
eventuelt forsinket språkutvikling, om barnet er tospråklig, om det er vant med billedbøker i 
oppveksten, samt hvor stor oppmerksomhet historiene deres har fått tidligere. I tillegg synes 
enkelte barn det er uvant eller skremmende å skulle lage egne historier til samtalebildene, 
mens andre igjen av forskjellige årsaker ikke ønsker å snakke. Dette må sosialarbeideren ta 
hensyn til. Sosialarbeideren må også understreke at det er barnets historie vi er interessert i. I 
barnesamtaler generelt er det viktig å understreke at hvert enkelt barn er ekspert på sin historie, 
da denne ekspertstatusen kan øke barnets selvtillit og åpenhet (ibid:79,81). Ikke minst mener 
jeg det er viktig å understreke barnets ekspertise, nettopp fordi barnet faktisk er eksperten. 
Dette er også i tråd med de yrkesetiske retningslinjene som fastslår at sosialarbeidere skal 
styrke den enkeltes mulighet for mestring og kontroll over eget liv (Fellesorganisasjonen 
2002:4). Ifølge Øvreeide (2009) vil det også være lettere for barn å leve videre med minnene 
dersom deres historier og opplevelser blir akseptert og gyldiggjort (ibid:13).  
 
5.2 Barnesamtaler i grupper 
5.2.1 Samtalebilder 
Jeg anser de tre foregående samtalebildene som aktuelle også for å åpne for gruppesamtale 
rundt eventuelle utfordringer vedrørende barnas endrede familiesammensetning og flytting. 
Ifølge Holmsen (2004) blir barn ofte mer frittalende i gruppesamtaler hvor andre barn er til 
stede. Fellesrefleksjoner rundt et kjent tema kan skape trygghet, og kan åpne for å lære nye 
mestringsstrategier i hverdagen for enkelte barn. På den andre siden er en av farene ved 
gruppesamtaler at barnet føler det utleverer sin egen livssituasjon. Enkelte barn begrenser 
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derfor utsagnene sine. Ved bruk av samtalebilder i samtalegrupper, bør derfor barna få i 
oppgave å lage en felles fortelling til bildet. Deltakerne får dermed en god anledning til å 
komme med egne synspunkter og følelser, samtidig som de ikke behøver å være for 
personlige eller utleverende (ibid:96-97). P.I.S.-prosjektet er også tydelige på at barna ikke 
skal utlevere seg. Målet er at barna skal lære å uttrykke seg, også om vanskelige ting, noe 
81 % av deltakerne ifølge evalueringen hadde oppnådd. Jeg vet imidlertid ikke hvordan disse 
evalueringene er gjennomført, og kan derfor ikke stå inne for etterretteligheten. 
 
Samtidig har mange barn behov for å dele sin historie med en voksen som har full 
oppmerksomhet på en selv, noe som vil være umulig i en gruppe. Det kan også være barn som 
ikke tør åpne seg i gruppesammenhenger, og som dermed kunne hatt større utbytte av 
individuelle samtaler. Det er likevel viktig å påpeke at de som eventuelt inntar en passiv rolle 
i en gruppe likevel kan ha stort utbytte av å være med i gruppa, og kanskje vil åpne seg mer 
senere. Det er derfor viktig at sosialarbeideren gir rom for ulike måter å delta på (ibid:96-97).  
Dersom enkelte barn er svært tause, kan sosialarbeideren tilby individuelle samtaler slik P.I.S. 
gjør.  
 
5.2.2 Tegning 
På første samling i samtalegruppene i regi av P.I.S.-prosjektet, skal barna og gruppelederne  
tegne familien sin, for så å presentere den for hverandre. Gjennom tegningene kan barna 
dermed både visualisere for seg selv hvordan familien ser ut etter bruddet, samt bli bedre 
kjent med hverandre. Dersom barna kjenner seg igjen i de andres tegninger, kan de i tillegg få 
en opplevelse av å ikke være alene i situasjonen (Holmsen 2004:96). Jeg anser dette som en 
god start på en serie gruppesamlinger for å åpne for samtale om utfordringer knyttet til 
endringer i familiesammensetningen. Ifølge prosjektleder Egge er det vanlig at barna tegner 
seg selv midt på arket, med en strek som deler barnet i to. Dette kan vitne om at barnet føler 
seg delt mellom foreldrene etter samlivsbruddet. Disse erfaringene mener jeg ytterligere 
understreker viktigheten av å gi barn mulighet for å snakke om dette temaet. Ved anvendelse 
av denne tegneoppgaven i gruppesammenheng, bør sosialarbeideren imidlertid være 
oppmerksom på at hun ikke får observert tegningene like nøye som ved enkeltsamtaler. Ifølge 
Fyrand (2005) er også svært viktig at sosialarbeideren er varsom, da det kan være en sterk 
opplevelse å se sine egne følelser ”på papiret”, fordi tegningene i all viser tydelighet smerte 
og følelser som barnet kanskje ikke har vært bevisst på. 
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Samtalegruppene i regi av P.I.S. benytter også tegneoppgaver som ”En dag hos mamma” 
eller ”hva er det beste med å ha to hjem?” Barna får dermed mulighet til å tegne og fargelegge 
tanker og følelser omkring disse temaene (P.I.S.2008). Sistnevnte oppgave hjelper også barna 
til å lete etter fordelene med å ha to hjem, noe jeg synes er viktig da samlivsbrudd også kan 
bidra til positive opplevelser for barnet. Blant annet styrkes flere barn-/forelderrelasjoner som 
følge av samlivsbruddet (Moxnes 2003:71). Jeg vurderer derfor slike tegneoppgaver som 
viktige å legge vekt på. Ifølge Holmsen (2004) kan også slike positive tilnærminger hjelpe 
barnet til å oppfatte situasjonen annerledes, og dermed åpne for bedre mestring (ibid:78).  
 
5.2.3 Etiske betraktninger 
Det kan være følelsesmessig svært sterkt for et barn å tegne familien sin. Det er derfor veldig 
viktig å aldri presse barnet til å utføre en slik tegneoppgave. Ved å snakke med barn som har 
opplevd vanskelige hendelser, kan det i tillegg være fare for at barnet må gjennomgå alle 
opplevelsene på nytt ved en type retraumatisering. Sosialarbeideren må derfor ha innhentet 
samtykke fra foreldrene for, så langt det er mulig, å hindre at det oppstår uheldige situasjoner. 
Dersom foreldrene har fortalt om barnets historie på forhånd kan sosialarbeideren være bedre 
forberedt, samt unngå temaer som eventuelt ikke bør berøres (ibid:8,10,13,23,173).       
 
I gruppesammenheng vil refleksjoner rundt barnas egne erfaringer og forslag til hvordan musa 
Marius kan løse utfordringer foregå høyt i gruppa. Jeg stiller imidlertid spørsmål ved om dette 
kan skape forvirring. Men Holmsen (2004) hevder at refleksjoner om ulike temaer kan være 
nyttige, fordi gruppedeltakerne får se at alle er forskjellige og reagerer på ulike måter. 
Gjennom dette kan barna blant annet erfare at ingen følelser er ”feil” (ibid:97). Jeg vil også 
tro at de andre barnas forslag kan bidra til at enkelte barn får ideer til hvordan man kan takle 
sin egen situasjon.  
 
I faglitteraturen finnes det likevel en rekke motforestillinger mot å samtale med barn. Dette 
dreier seg om at barn svarer tilfeldig, er umodne, ikke skiller mellom fantasi og virkelighet 
samt at de ikke tenker likt som voksne (Birkeland 1998, Cederborg 2000, Holmsen 2002 m.fl 
ifølge Holmsen 2004:47). Holmsens (2004) erfaring er imidlertid at barn ikke svarer så 
tilfeldig som voksne tror. Ulike prosjekter viste at samtalebildene skapte gjenkjenning som 
gjorde at barna benyttet egne erfaringer da de fortalte om bildene. Hun mener videre at barn 
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naturlig nok er mer umodne enn voksne, men det betyr ikke at historiene ikke kan si noe om 
deres erfaringer, drømmer og forventninger. Nettopp fordi barn og voksne ikke tenker likt, er 
barns historier uvurderlige for å forstå deres tankeverden. Hun hevder videre at det kan være 
etisk uforsvarlig å bevisst unngå å snakke med barn om det som direkte berører dem, ikke 
minst i vanskelige livssituasjoner (ibid:28,47-48). Det er positivt at Holmsen har gode 
erfaringer med barnesamtaler. Jeg synes det imidlertid er negativt at det ikke stilles flere 
kritiske spørsmål til samtaler med barn om følelsemessige temaer i den litteraturen jeg 
benytter. Som vist i kapittel 3.3.2 har flere fagfolk også gode erfaringer med barnegrupper. 
Jeg synes likevel det er litt påfallende at det ikke finnes mer problematisering av dette. Er det 
kun fagpersoners usikkerhet som gjør at barnegrupper ikke er like utbredt som grupper for 
voksne, eller er det faktisk mer etisk betenkelig i drive slike grupper? Jeg har gjennom denne 
oppgaven vist til ulike forhåndsregler sosialarbeideren bør ta. Jeg synes likevel det sies for lite 
om kravene som stilles til fagpersonene som skal snakke med disse barna, særlig i 
gruppesamtaler hvor flere barn skal ivaretas samtidig.  
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6 Avslutning 
Problemstillingen min etterspør hvilke utfordringer barn som opplever samlivsbrudd kan møte.  
Jeg har oppdaget at dette spørsmålet ikke har et enkelt svar, da samlivsbrudd er et svært 
komplekst tema. Det finnes mange, og også motstridende, forskningsresultater på hvilke 
konsekvenser samlivsbrudd får for barna som rammes. Det er derfor vanskelig å trekke 
slutninger fra et generelt nivå, til å si at samlivsbrudd fører til at alle barn møter bestemte 
utfordringer. Jeg har likevel trukket frem tre sentrale forhold jeg har sett kan være utfordrende 
for en del barn; endring av familiesammensetningen, flytting og endring av barn-
/forelderrelasjonen.  
 
Jeg har også sett at samtalebilder og tegning kan være gode kommunikasjonsredskaper for å 
åpne for samtale om disse sentrale utfordringene. Problemstillingen min etterspør i tillegg 
hvordan dette kan gjøres. Jeg har lært at det hovedsakelig dreier seg om å finne aktuelle 
samtalebilder som barnet kan gjenkjenne når det gjelder tema og/eller følelser. Med dette som 
utgangspunkt kan det være åpnet for mange gode samtaler med barn, både enkeltvis og i 
grupper. I gruppesamtaler er det imidlertid viktig at barna lager felles fortellinger til bildene, 
slik at ingen opplever å måtte utlevere seg selv. Tegning kan som vist enten benyttes som 
supplement til samtalebildene, eller selvstendig i barnesamtalene. For sosialarbeideren kan 
tegningene være informative, samtidig som de gir barnet større mulighet til å uttrykke sine 
følelser og opplevelser.  
 
Jeg har gjennom arbeidet med denne bacheloroppgaven fått økt tro på bruk av kreative 
kommunikasjonsredskaper i arbeid med barn. Spesielt da disse viser seg å kunne slippe 
gjennom barnas sensur, og åpne for spennende samtaler rundt barnas erfaringer. 
Gruppesamtaler kan bidra til en gyldiggjøring av barnas opplevelser, i tillegg til at de får se at 
det finnes andre i tilsvarende situasjon som dem selv. Det følger likevel noen etiske 
utfordringer ved denne kommunikasjonsformen. Blant annet finnes det en fare for å tillegge 
barnas tegninger og historier mer mening enn de opprinnelig hadde. Tross gode erfaringer 
ulike fagpersoner besitter, fremholder jeg det også som noe betenkelig å samle barn i grupper 
for å snakke om vanskelige og følelsesmessige temaer. Jeg mener sosialarbeiderens ansvar 
øker betraktelig i slike sammenhenger, spesielt med tanke på å ikke presse noen til å utlevere 
seg selv. Sosialarbeideren må her foreta veloverveide handlinger og erkjenne sine faglige 
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begrensninger, slik at ingen barn trenger å gjennomgå retraumatiseringer av eventuelle vonde 
opplevelser.    
 
Likevel tror jeg mange barn som har opplevd samlivsbrudd kan ha utbytte av snakke med en 
fagperson om dette. Hvis en hele tiden tar med seg faglige og etiske refleksjoner, tror jeg dette 
er en god måte å ta barnas opplevelser på alvor, samt å underbygge deres ekspertstaus. Å ta 
barn på alvor hevder jeg kan være med å bidra til problemløsning i mellommenneskelige 
forhold, samt bidra til frigjøring og myndiggjøring av enkelte mennesker. Dette er en sentral 
del av sosialt arbeids grunnvoll, og en arv vi som sosialarbeidere skal etterfølge.  
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